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Resum
L’objectiu d’aquest estudi és presentar l’Església com a societat justa. Per això analitzem els passat-
ges del Concili Vaticà II que fan referència als conceptes de justícia, misericòrdia i equitat no només 
davant el món, sinó també en la vida interior de l’Església Catòlica. Així mateix, dediquem una espe-
cial atenció a la recepció d’aquests textos en el Codi de Dret Canònic de 1983, en particular fem una 
anàlisi crítica del CIC83, tot indicant els aspectes positius i les carències de la justícia en l’Església. 
Finalment, oferim una reflexió sobre la situació actual i les perspectives de futur.
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Abstract
The object of this study is to the present the Church as a just society. To that end, we analyse the 
passages from Vatican II that mention the concepts of justice, mercy, and equality, not just with refe-
rence to the world but also to the inner life of the Catholic Church. Thus, we pay special attention to 
the reception of these texts in the 1983 Code of Canonical Law. In particular, we make a critical analy-
sis of CIC83, bringing out the positive aspects as well as the shortcomings of justice in the Church. 
Finally, we reflect on the present situation as well as the outlook for the future.
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1. PROLEGOMEN
El motiu central d’aquesta aportació serà: només una Església que cregui en 
la justícia i la cerqui sense descans en el seu si pot ser testimoni de la Justícia 
divina, i podrà alhora exigir-la al món. O dit d’una altra manera, hom només 
pot evangelitzar si som coherents amb el que prediquem; aquesta evidència 
també cal aplicar-la a l’àmbit de la justícia.
Els 50 anys passats des de l’inici del Concili Vaticà II són un bon moment 
per a plantejar com l’Església Catòlica, nosaltres, hem respost a aquesta exi-
gència. I ja avancem que, com a comunitat humana que som, també portem 
aquest do sagrat amb vasos de terrissa, que en els últims anys s’han posat en 
evidència davant la crítica mundial en ser palès que la recerca de justícia ha 
estat molt decebedora en alguns àmbits de l’Església. El comportament exe-
crable de membres del clergat i dels religiosos, encara que sigui en nombre 
exigu, ens ha causat horror no només per la realitat del crim i del pecat (amb 
els quals sempre hem hagut de conviure), sinó especialment per la manca de 
resposta en justícia, per l’absència de sanció, per l’oblit de les víctimes. I 
sovint la mediocritat pastoral s’ha volgut disfressar de perdó i misericòrdia.
La ferida que ha deixat trigarà a cicatritzar. Què ha fallat?
Parlem, doncs, de justícia i misericòrdia a l’Església Catòlica. Pocs temes 
són tan importants.
2. JUSTÍCIA I ORDENAMENT JURÍDIC. JUSTÍCIA A L’ESGLÉSIA
No és possible cap societat humana sense l’ideal de justícia, el qual engloba 
tots els altres, inclòs el de la llibertat.
La noció de justícia pertany a l’àmbit filosòfic i teològic, car es tracta de 
definir un ideal present en tot ésser humà. Tothom, des d’infant, desitja ser 
tractat amb justícia, és a dir, respectant la seva dignitat de persona humana. 
Per això la molt antiga definició d’Ulpià («constans et perpetua voluntas ius 
suum cuique tribuere») continua essent tan actual.
L’eina humana racional per tal de perseguir la justícia és la ciència del 
Dret. I l’ordenament jurídic és la resposta concreta i alhora immanent que 
tenen a l’abast les societats per a ordenar els seus actes segons dret.
L’Església (comunió dels fills de Déu, societat dels batejats, Poble de Déu, 
o qualsevol altra definició possible) no deixa de ser, per voluntat divina, una 
societat formada per éssers humans, i per tant, sotmesa a l’ideal de justícia. 
Dins l’Església, aquest ideal supera l’exigència merament social per a ser un 
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categòric evangèlic, diví: cal ser just com Déu és just. Per a nosaltres, justícia 
i santedat han de ser equivalents.
Necessàriament l’eina que l’Església com a societat ha hagut d’usar per 
a cercar la justícia ha estat el Dret, que ja en temps antics fou conegut com a 
Dret canònic per haver estat els cànons conciliars una de les seves primeres 
fonts. Aquell Dret canònic ha evolucionat enormement durant 2.000 anys, 
coneixent tota mena de formulacions i vicissituds. Va conèixer la influència 
de les categories jurídiques romanes, la diversa evolució a Orient, la inevitable 
penetració dels costums germànics i del feudalisme, les tensions entre localis-
me i universalisme, la centralització lenta però constant des de la Reforma 
gregoriana, l’abandonament progressiu de les antigues fórmules i de les fonts 
consuetudinàries, la imposició dels criteris absolutistes de l’Edat moderna, 
les codificacions… i tota l’enorme riquesa de la doctrina canònica elaborada 
pels canonistes.
També en el present, el Dret canònic és una eina imprescindible, en oca-
sions menyspreada de forma incomprensible, per ignorància o per lamenta-
bles confusions teològiques, com si el Dret pogués mai enfrontar-se a la cari-
tat, la pastoral o la moral. Cap de les categories eclesials no pot ser autèntica 
si no convergeix amb el Dret en l’ideal de justícia.
Com en tots els temps i com a la resta d’ordenaments jurídics, el Dret 
canònic és també elaboració de l’intel·lecte humà, aquí conduït per la veri-
tat evangèlica. Com que les elaboracions humanes són limitades, fal·libles 
i immanents, l’ordenament canònic també ho és, i per això cal sempre estu-
diar- lo críticament, posar-lo a prova i renovar-lo. La ciència jurídica i la 
tasca del legislador no produeixen ordenaments jurídics teòrics o transcen-
dents, sinó sempre en relació amb les coordenades temporals, territorials i 
culturals sobre les que ha d’ajustar els seus principis. Igualment passa amb 
l’ordenament canònic: mai no serà perfecte, perquè la comunitat que desit-
ja regular amb justícia sempre és canviant, i presenta nous problemes i 
des afiaments.
3.  SITUACIÓ DE L’ORDENAMENT CANÒNIC VERS 1959: CRISI DEL CIC17 I ANUNCI 
DE JOAN XXIII
L’Església Catòlica no aconseguí codificar el seu ordenament jurídic universal 
amb facilitat. A començaments del segle XX, aquell ordenament venia consti-
tuït per un al·luvió de moltes normes antigues i noves, essencialment el Cor-
pus iuris canonici que provenia de la Baixa Edat Mitjana, la legislació triden-
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tina, i la normativa pontifícia posterior (inclosa la de la Cúria Romana). La 
inseguretat sobre el Dret positiu era considerable, car de moltes normes hom 
no n’estava segur de llur vigència. Per a conèixer aquell Dret canònic calia ser 
un autèntic especialista, raó per la qual havien de circular vademècums més 
aviat casuístics adreçats als ministres amb cura pastoral. Entre les reformes 
urgents que el papa Pius X disposà per a l’Església, aquesta era una de les 
principals…; en efecte, el Dret de l’Església, antigament model i capdavanter 
del pensament jurídic europeu, resultava anacrònic i obscur en entrar al 
segle XX.
Entretant, els ordenaments civils havien acollit el model codificador ini-
ciat pel Codi civil francès de 1804, i havien completat la tasca codificadora de 
totes les branques jurídiques durant el segle XIX: Espanya, per exemple, pro-
mulgà el seu Codi civil l’any 1889. Els codis significaven l’aplicació de la 
Il·lustració a l’àmbit del Dret, triomf del liberalisme burgès. Segurament per 
això eren vistos amb aprensió per l’Església vuitcentista. De fet, ja durant el 
Concili Vaticà I es plantejà l’oportunitat d’una codificació canònica, però la 
idea restà sense fruit. En temps de Pius X, la necessitat era inajornable, i des-
prés de llargs treballs de preparació coordinats per Pietro Gasparri, el papa 
Benet XV promulgà el Codex iuris canonici l’any 1917 (CIC17), tot entrant en 
vigor l’any següent.
La codificació canònica provocà de seguida una espectacular recuperació 
dels estudis juridicocanònics, que ara es veien homologats als civils en les 
seves eines científiques. I la Santa Seu, comprensiblement interessada perquè 
arribés a tots els racons de l’Església, ordenà que els candidats als sagrats 
ordes estudiessin el nou Codi amb mètode exegètic. Aquest aprenentatge tex-
tual minuciós era intel·lectualment poc atractiu, però assegurà un fenomen 
segurament únic a la història de l’Església llatina: una notable uniformitat 
disciplinar a totes les diòcesis i parròquies.
El CIC17 havia estat certament una obra de gran tècnica jurídica, aprecia-
ble pels seus resultats, que havia aprofitat la prèvia experiència codificadora 
a Europa. Però amagava una greu mancança que no fou palesa fins més tard: 
moltes de les seves disposicions eren anacròniques. El motiu era que Pius X 
—a diferència de la missió confiada a Ramon de Penyafort per Gregori IX al 
segle XIII— no havia encarregat una autèntica reforma de l’ordenament canò-
nic, sinó una codificació del dret vigent. Aquella comissió es limità doncs a 
transformar en articles (cànons) el que era formalment vigent, i innovà molt 
poc. Evidentment això no afectava per igual a totes les parts del Codi, però 
algunes d’elles acusaven més la inadequació temporal (especialment el Dret 
patrimonial i el Dret penal).
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Anys més tard, alguns dels teòlegs de la nouvelle theologie foren conscients 
del problema (Congar, per exemple, posseïa abundants coneixements d’histò-
ria del Dret canònic). Però fou el papa Joan XXIII qui, gràcies a la seva for-
mació jurídica, identificà correctament la necessitat de renovar el Dret canò-
nic: sovint hom menysté que aquell 25 de gener de 1959 sant Joan XXIII no 
només anunciava la convocatòria del Concili Vaticà II, sinó també la reforma 
del Codi i la celebració d’un sínode de la diòcesi de Roma.
4. EL CAMÍ DE LA REFORMA CANÒNICA I LA CELEBRACIÓ DEL CONCILI VATICÀ II
Amb els treballs preparatoris de la reforma del Codi de Dret Canònic passà 
quelcom semblant al que succeí amb els del Concili: que els esdeveniments 
aviat superaren totes les expectatives i previsions. Com la del Concili, la pri-
mera comissió de reforma del CIC17 comptava amb una forta presència de la 
Cúria Romana.
Les tasques començaren aviat, però la comissió, davant el gir que anava 
prenent el Concili, entengué que era molt més prudent suspendre la reforma 
del Dret canònic fins que acabés l’assemblea conciliar, per així poder incloure 
els decrets i les resolucions d’aquesta dins el nou Codi. Entretant moria 
Joan XXIII, i Pau VI prosseguí i clogué el Concili l’any 1965… però la reforma 
del Codi no es reprengué amb la celeritat que hauria estat desitjable.
Les dificultats eren moltes, i no foren menors els criteris de ruptura amb 
la tradició que s’imposaren subreptíciament en molts ambients eclesials, mal-
grat els mateixos textos conciliars i els esforços de Pau VI. Per a aquests am-
bients, el Codi de Dret Canònic ja no havia d’aplicar-se més, el consideraven 
derogat de facto, i es decantaven per una franca antijuridicitat com a forma 
de rebel·lia contra l’autoritat jeràrquica.
L’ambient descrit, juntament amb el retard amb què es reprengué la tasca 
de revisió del CIC (l’any 1967) i la lentitud amb què avançà, provocaren més 
aviat una sensació d’anomia, de manca de normativa jurídica. El CIC17 no 
havia estat derogat formalment, però planava l’interrogant si els seus cànons 
eren conjugables amb els documents conciliars, i la pròpia Santa Seu no acla-
ria els dubtes, sinó que els augmentava indirectament en anar promulgant 
—sense sistemàtica clara— diverses normatives que substituïen puntualment 
el Codi. En començar el pontificat de Joan Pau II (l’any 1978), la situació 
normativa a l’Església era preocupant.
L’esmentada lentitud de la feina reformadora tenia un motiu ben compren-
sible: no només la comissió nomenada per Pau VI era àmplia i molt represen-
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tativa, sinó que se subdividia en grups de treballs (cœti) per temes, integrats 
pels millors canonistes en cada matèria. Alhora, la comissió enviava sovint 
consultes a l’episcopat universal, als superiors dels ordes religiosos, a les uni-
versitats i a d’altres especialistes per a què presentessin llurs opinions i esmenes 
sobre la feina que s’anava realitzant. Tot això generà un ingent volum de treball 
(que encara avui s’està publicant a la revista Communicationes). Apressats per 
Joan Pau II, l’any 1980 la comissió elaborà el seu últim projecte, que encara fou 
revisat i esmenat fins a la promulgació de 25 de gener de 1983 (CIC83).
5. EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACIÓ DEL CONCILI VATICÀ II
Els juristes de l’Església van haver d’enfrontar-se a un problema singular, 
encara avui obert: ¿com interpretar els documents del Concili Vaticà II?
Tradicionalment, fins al Concili de Trento inclòs, els Concilis universals i 
locals havien contingut dues parts molt clares: a) el discerniment de la doctri-
na catòlica ortodoxa (que comportava indirectament la separació dels hetero-
doxos: si quis dixerit… anathema sit), i b) les normes disciplinars de reforma, 
que sempre assumien una forma de precepte jurídic ben clar (els cànons con-
ciliars). Sovint les normes disciplinars anaven molt més enllà del problema 
teològic inicial, o bé pràcticament subsumien tota l’activitat conciliar (com al 
Lateranense IV, 1215).
El Concili Vaticà I començà a apartar-se d’aquest model, però el fet de la 
seva suspensió (i que el seu fruit fos molt concret) no permetien una expe rièn-
cia prèvia prou assentada. Tal vegada part del problema d’interpretació del 
Concili Vaticà II començà quan optà per una línia de continuïtat temàtica (no 
continuació formal) del Vaticà I: aquest havia iniciat la clarificació de la cons-
titució de l’Església començant per seu cap, el papa, i ara pertocava tractar de 
la potestat episcopal. I entretant calia igualment fer una reflexió sobre la 
Sagrada Escriptura i una reforma de la litúrgia que Pius X i Pius XII també 
havien iniciat. La resta de temes anaren apareixent, amb una pretensió tal 
vegada massa àmplia del que habitualment havien estat els concilis (llevat del 
Concili de Trento, que s’assembla al Vaticà II en el seu objectiu de dissenyar 
una reforma general).
Per tots és sabut que el Concili Vaticà II promulgà tres classes de docu-
ments: Constitucions, Decrets i Declaracions.
Els documents qualificats de constitucions segueixen aquí una terminolo-
gia canònica tradicional, alhora provinent del Dret romà. Els concilis medie-
vals occidentals havien donat constitucions, així com els concilis provincials o 
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els sínodes diocesans; també els papes emetien i emeten constitucions (apos-
tòliques). En aquest sentit originari, constitució simplement és una norma 
amb rang de llei, i per tant no té el sentit de llei fonamental que ha adquirit en 
els Estats contemporanis. Però la denominació Constitució en el Concili Vati-
cà II rebé certes variants: simplement constitució la Sacrosanctum concilium 
sobre la sagrada litúrgia, però constitucions dogmàtiques tant la Lumen gen-
tium sobre l’Església com la Dei Verbum sobre la divina revelació, i finalment 
constitució pastoral la Gaudium et spes sobre l’Església en el món contempo-
rani. Aquestes diverses denominacions responen al caràcter i la matèria de 
cada document, però, tenen conseqüències jurídiques? És difícil d’establir, 
perquè propi del Dret i les seves normes és la preceptivitat (ordenar, prohibir 
o sancionar un comportament humà), i el contingut d’aquestes constitucions 
conciliars és molt divers: la major part és descripció de contingut primordial-
ment teològic, alguns són consells, només uns pocs són prescriptius o deci-
sions concretes… i tot això sense solució de continuïtat, és a dir, abandonant 
aquell antic esquema dels concilis fins al de Trento en el qual, després de la 
reflexió doctrinal, s’establia clarament la norma disciplinària. Tal vegada, si 
partim de la realitat que les dues constitucions dogmàtiques expressen la veri-
tat doctrinal sobre l’Església i sobre la Sagrada Escriptura, i per això són 
d’obligatòria recepció per tots els fidels catòlics, la constitució pastoral té un 
caire molt més pràctic i no defineix concretament res de fe catòlica.
Els decrets són molts més, tracten temes interns de la disciplina de l’Esglé-
sia, són menys descriptius i per això de menor extensió, i per això semblen 
tenir en principi un caràcter més prescriptiu i, per tant, més jurídic. Però 
aquesta primera impressió decau quan observem que en el seu text també es 
dóna aquella diversitat de continguts i d’estils, per la qual cosa la seva inter-
pretació jurídica continua essent confosa.
Per fi, les declaracions són només tres (Gravissimum educationis sobre 
l’educació cristiana, Nostra ætate sobre les relacions de l’Església amb les 
religions no cristianes, i Dignitatis humanæ sobre la llibertat religiosa), i sem-
blen haver rebut aquesta denominació perquè estan escrites com una invita-
ció a la reflexió comuna amb actors socials que no formen part del cos de 
l’Església (sobre tot les dues últimes), i per tant no tenen cap pretensió 
de preceptivitat canònica directa… malgrat que certes afirmacions que hi 
contenen sí afecten a l’Església i, en conseqüència, ha calgut adaptar-s’hi.
Aquesta meva reflexió no ha tingut cap altre objectiu que mostrar com el 
Concili Vaticà II, pel caràcter dels seus documents, no podia pràcticament ser 
interpretat com un conjunt de normes juridicocanòniques d’aplicació directa 
(llevat de casos molt puntuals). Tant és així, que durant els anys posteriors del 
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pontificat del beat Pau VI la Santa Seu dedicà bona part del seu esforç a legis-
lar parcialment per tal d’avançar l’aplicació del Concili, amb la clara con vicció 
de que els documents conciliars havien de ser integrats i traduïts a llenguatge 
jurídic en un nou Codi de Dret Canònic. Aquesta fou la comesa principal del 
CIC83.
6. LES MENCIONS DEL CONCILI VATICÀ II SOBRE JUSTÍCIA I MISERICÒRDIA
El Concili Vaticà II no fou insensible a l’exigència de justícia en les relacions 
humanes: aquest concepte apareix amb molta freqüència. El millor resum el 
trobem al n. 26 de la Constitució Gaudium et spes: «L’ordre social ha de ser 
desenvolupat diàriament, fonamentat en la veritat, edificat en la justícia, vivi-
ficat per l’amor». En realitat, bona part d’aquesta constitució és una detallada 
reflexió sobre la justícia dins la societat: el n. 29 li està dedicat íntegrament. I 
més enllà d’aquest número, la citació de la justícia es repeteix almenys vint-i-
cinc cops al llarg de tot el document. 
També l’argumentació de la Declaració Dignitatis humanae apel·la sovint a 
la justícia per a fonamentar la renovació del concepte catòlic de llibertat reli-
giosa. Tal vegada per aquest motiu, sabent que en bona part s’estava refor-
mant la doctrina anterior, el mateix document inicià la seva exposició preci-
sament esmentant la justícia: «Secundant amb diligència aquests anhels dels 
esperits, i proposant declarar com són de conformes amb la veritat i amb la 
justícia, aquest Concili Vaticà estudia la sagrada tradició i la doctrina de l’Es-
glésia, de les quals treu a la llum coses noves, d’acord sempre amb les anti-
gues» (cf. n. 1). L’evolució de la noció de llibertat religiosa, doncs, el Concili 
la presentà com una obligació de justícia.
Altres documents del Concili Vaticà II recordaren la justícia: per exemple, 
com a virtut que han de modelar els candidats al sacerdoci (cf. Decret Opta-
tam totius, n. 11) i els mateixos preveres (cf. Decret Presbyterorum ordinis, 
núm. 3 i 12). Altres mencions són molt indirectes, o bé recullen textos bíblics 
sobre el Regne de Déu que inclouen la justícia en un sentit més teològic (cf. 
Decret Christus Dominus, n. 11; Constitució Dei Verbum, n. 11).
Un cas especial és el de la constitució Lumen gentium, que en tractar sobre 
l’Església podríem esperar raonablement que analitzés com promoure i pre-
servar la justícia entre els fidels. Però no ho va fer. Les apel·lacions a la justícia 
són escasses (una cinquena), i més aviat tornen a fer referència a cites bíbli-
ques genèriques. Fins i tot el n. 26 de la constitució, que entra breument a 
plantejar una noció propera, en realitat no parla de la justícia en l’Església, 
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sinó de com pertoca als laics promoure la justícia en el món: «També per 
mitjà dels fidels laics el Senyor vol dilatar el seu regne: “regne de veritat i de 
vida, regne de santedat i de gràcia, regne de justícia, d’amor i de pau” (Missal 
Romà) [...]. Fins i tot en les ocupacions seculars s’han d’ajudar mútuament a 
una vida més santa, de tal manera que el món s’impregni de l’esperit de Crist 
i arribi al seu fi amb major eficàcia en la justícia, en la caritat i en la pau. En 
el compliment d’aquest deure universal correspon als laics el lloc més desta-
cat [...]. Igualment coordinen els laics les seves forces per sanejar les estruc-
tures i els ambients del món quan incitin al pecat, de manera que totes aques-
tes coses siguin conformes a les normes de la justícia i més aviat afavoreixin 
que no pas obstaculitzin la pràctica de les virtuts».
Les mencions d’altres conceptes propers o complementaris del de justícia, 
com els de misericòrdia o equitat, no són més abundants: la misericòrdia és 
esmentada breument a la Constitució Gaudium et spes, en quatre ocasions als 
Decrets Christus dominus i Presbyterorum ordinis, i cinc vegades a la consti-
tució Lumen gentium (també de forma genèrica). De l’equitat només se’n fa 
ressò la Declaració Dignitatis humanae, en el context més jurídic del dret a la 
llibertat religiosa i els drets de les Esglésies i Confessions.
Com hem pogut apreciar, són lloables i molt compromeses les interven-
cions del Concili sobre l’exigència de justícia en les relacions humanes. Per 
aquest motiu crida especialment l’atenció que el Concili no girés la seva mira-
da vers la mateixa Església per a reflexionar sobre la justícia en ella. L’omissió 
—o l’oblit— fou total, i decebedor. Semblava com si l’Església hagués perdut 
la fe sobre la funció en ella d’un ordre social just com ha de ser el Dret canò-
nic. Aquest fou el gran oblidat del Concili. I tal vegada aquella mancança ha 
portat certes conseqüències posteriors que hauria calgut evitar.
En efecte, com a exemple podem esmentar el Sínode dels Bisbes de l’any 
1971, dedicat de ple a la justícia i a com aquesta ha d’estendre’s pel món, 
reflexionant sobre la connexió entre la fe cristiana i el compromís social per 
la justícia… Però un cop més, sense qüestionar-se en absolut la justícia en la 
mateixa Església.
La justícia canònica, podem afirmar amb dolor, fou oblidada ens els anys 
postconciliars.
7. EL CIC83, RESULTAT POSSIBILISTA DEL MOMENT
Com abans hem esmentat, la concepció del nou Codi de Dret Canònic fou 
dificultosa. Semblaria el naixement d’un fill no gaire estimat per molts mem-
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bres de la seva família. Però els seus pares havien treballat molt per a portar-
lo a la llum.
Cal dir ben clar que el CIC83 es prengué seriosament ser fidel als docu-
ments del Concili Vaticà II, i que en molts aspectes desenvolupà positivament 
les indicacions del Concili. Però també pertoca tenir present que el Codi 
sovint fou el resultat d’un cert equilibri entre diverses escoles i sensibilitats, i 
molts aspectes s’hagueren de pactar amb un resultats ambigus. I hem de 
recordar que el CIC83 certament per alguns fou considerat una frenada o 
reculada des de certes experiències postconciliars agosarades, però per a 
molts d’altres significà un esforç per posar-se al dia i per a aplicar novetats 
que s’havien ajornat.
En aquest sentit, doncs, el CIC83 fou el resultat del que era possible pro-
mulgar amb prudència en aquell moment.
Entre els encerts del CIC83, cal esmentar en primer lloc la seva sistemàti-
ca, molt més fidel a l’eclesiologia que el CIC anterior, que depenia completa-
ment de l’esquema jurídica romà «persones – coses – accions». Així, el Codi 
vigent té en compte els tria munera Ecclesiæ, i dedica llibres complets al 
munus docendi (Llibre III) i al munus sanctificandi (Llibre IV); al munus 
regendi respon la resta del text legal.
També cal destacar entre els avenços positius el recull sistemàtic dels drets 
i deures fonamentals en l’Església, en tres títols al començament del Llibre II: 
obligacions i drets de tots els fidels, dels fidels laics i dels clergues. El CIC17 
reconeixia alguns d’aquests drets, però no tots ni de forma sistemàtica; 
aquests tres títols recuperaren bona part del contingut del projecte abandonat 
de la Lex Ecclesiæ Fundamentalis que es debaté durant els anys 70 del segle XX. 
Presentar-los de forma unitària tingué la virtut d’oferir una perspectiva molt 
més integradora de tots els fidels, alhora que els informa que no són només 
subjectes de deures, sinó també de drets.
Les associacions de fidels reberen en el CIC83 l’ampli reconeixement i 
protecció que el Concili Vaticà II exigia, per la qual cosa hom pot entendre 
que es tracta d’una legislació encertada i útil.1 En canvi, molt més difícil fou 
situar sistemàticament el tractament de les prelatures personals en el Títol IV 
del Llibre II, que malgrat la seva coherència encara una part de la doctrina 
considera desencertada. També fou difícil la ubicació dels instituts de vida 
consagrada (finalment la Part III del Llibre II), i d’aquests quedà por definir 
el tipus de potestat que n’exerceixen els superiors.
1.  Vegeu L. MARTÍNEZ SISTACH, El derecho de asociación en la Iglesia, Barcelona 1973; ID., Las 
asociaciones de fi eles, Barcelona 52004.
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En general, hom pot considerar satisfactori el tractament que el Llibre IV 
(De la funció de santificar de l’Església) fa dels sagraments; en particular, el 
matrimoni fou posat al dia amb les aportacions del Concili Vaticà II, i respec-
tant alhora la línia de continuïtat doctrinal iniciada al segle XIII amb el prin-
cipi consensual establert per Alexandre III i Innocenci III, i amb la doctrina 
del Concili de Trento.
Un altre aspecte positiu, aquest recollit en el prefaci del Codi, és el princi-
pi de subsidiarietat del qual hom partí i que es concreta en què l’autoritat 
suprema només es reserva allò que supera les competències o les possibilitats 
pràctiques de l’autoritat local.2 Com també fou molt positiu un aspecte sobre 
el qual incidirem a continuació, que el CIC83 clou el seu text legislatiu 
(c. 1752) amb una afirmació programàtica transcendent, car sotmet tot l’or-
denament de l’Església a l’equitat i la salus animarum.
El CIC83 optà per moderar prudentment el sever estil jurídic del CIC17 i 
fer-lo així més modern, més amable i assequible, més pastoral. Deixant de 
banda que el qualificatiu pastoral és totalment desencertat quan s’usa per a 
oposar-lo a jurídic, aquest nou llenguatge pot considerar-se quelcom positiu 
com resulta més arrelat als plantejaments eclesiològics i més proper a les 
vivències quotidianes dels fidels… però també ha comportat certes limita-
cions tècniques que no han resultat satisfactòries.
Tampoc no fou encertada una certa debilitat de plantejaments, tal vegada 
relacionada amb la crisi d’autoritat i amb aquell antijuridicisme que hom 
vivia aleshores a l’Església. Així, trobem bastants cànons de poca preceptivi-
tat, que més aviat aconsellen o indiquen vies de solució, però que no determi-
nen clarament la norma de comportament. Això, que pot semblar interessant 
des d’altres perspectives, no ho és certament des de la jurídica, car no ajuda 
prou a prevenir els conflictes i a solucionar-los (que són les finalitats del 
Dret). En alguna temàtica, el CIC83 caigué en certa candidesa, com succeí en 
el to general del Dret penal canònic; precisament ha estat el seu Llibre VI el 
més desafortunat en la seva aplicació.
Sobre aquests aspectes menys aconseguits retornarem dins la secció final 
d’aquesta exposició. Basti dir aquí que el balanç de conjunt és decididament 
positiu.
2.  Prefaci del CIC83, principi 5è.
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8. L’EQUITAT CANÒNICA, SUMA DE JUSTÍCIA I MISERICÒRDIA
Com contempla el Codi de Dret Canònic la justícia? En realitat, el text legal 
no havia d’oferir cap definició de justícia, ni cap apel·lació a un concepte que 
és intrínsec a la seva pròpia essència. De fet, no ho fan mai els codis, ni cap 
llei al llarg de la història: la justícia és l’ideal de tot ordenament.
Tanmateix, el darrer dels cànons del vigent Codi de Dret Canònic, el 
c. 1752, no volgué deixar passar l’oportunitat d’oferir un tancament digne 
del Codi de lleis universals de l’Església Catòlica llatina, i així —en acabar 
un simple tema de legislació positiva com és la remoció i el trasllat de rec-
tors de parròquia— volgué esmentar explícitament l’equitat canònica com 
a principi interpretador de tot l’ordenament juntament, junt amb el princi-
pi de salus animarum. Però el mateix CIC83 també recull l’equitat en altres 
llocs: com a forma d’aplicar els principis generals del Dret en cas de llacuna 
legal (cànon 19), per tal d’aplicar les lleis en jutjar els fidels (cànon 221 
§ 2), o en la forma de tractar el religiós que abandona legítimament el seu 
institut (cànon 702 § 2). Altres cànons (com el 122 i el 1733) fan referència 
al repartiment o al tracte equitatius: ex æquo et bono, æqua solutio. L’equi-
tat és, doncs, un dels signes distintius de l’ordenament de l’Església catòli-
ca.3
Comptem amb una definició d’equitat canònica que ha esdevingut clàssi-
ca, elaborada per Enric de Susa (el Cardenal Hostiensis) al bell mig del segle 
XIII, el qual (com la resta d’autors posteriors) l’atribuïa a sant Cebrià de Car-
tago4: æquitas est iustitia dulcore misericordiæ temperata. Però l’elaboració del 
concepte d’equitat canònica no fou únicament obra de la doctrina, sinó també 
dels papes legisladors dels segles XII i XIII: hi sobresurten Honori II (decretal 
Litteras [X.2.7.2]), Alexandre III (decretals Ex parte tua [X.1.29.13] i Ad hæc 
[X.2.14.1]), Innocenci III (decretal Pastoralis officii, de 1202 [X.2.12.5]), Hono-
ri III (decretal Ex parte tua [X.1.36.11]), o Innocenci IV (decretal Frequens et 
assidua [in VIº.2.5.1]). Molts d’aquests textos insistien que el Dret canònic no 
ha de ser aplicat amb rigor, i deixen entendre prou clarament que és aques-
3.  Vegeu el tractament del tema i la completa bibliografi a aportada per F. X. URRUTIA, «Æquitas 
canonica», Periodica de re canonica 73 (1984) 33-88.
4.  HOSTIENSIS, Summa aurea, in X.5., De dispensationibus, n. 1, Venècia 1586 = Aalen 1962, 
f. 289; encara és més clar el text al comentari sobre X.1.36.11, on l’autor exigeix que sempre 
la tingui en compte el jutge en la seva actuació: ID., In Primum Decretalium librum Commen-
taria, Venècia 1581 = 1965), f. 181v, n. 9.
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ta  una característica pròpiament canònica, que flexibilitza el formalisme 
romà.5
En efecte, ja els canonistes de la reforma gregoriana havien preparat el 
terreny tot insistint en el caràcter misericordiós de la justícia divina, com 
indicatiu alhora de la justícia humana: així, per exemple, Iu de Chartres.6 A 
mitjans del segle XII, el Decret de Gracià considerava el Dret canònic com «ius 
quod in lege et evangelio continetur» [D. 1, Grat.], tot posant en relleu que 
l’ordenament de l’Església havia d’anar més enllà d’un ordenament secular, 
per beure de dues fonts: els principis jurídics i l’evangeli. I al segle XII, sant 
Ramon de Penyafort entenia que el Dret havia d’aplicar-se «in bono obœdien-
tiæ atque in summa clementia», a imitació del Salvador.7
La controvèrsia, tanmateix, se suscità no a propòsit del concepte d’equitat, 
sinó de la seva funció en l’ordenament canònic8. Els decretistes i els primers 
decretalistes entengueren que l’equitat canònica era un principi general que 
havia de ser sempre tingut en compte en governar i judicar: en aquest sentit, 
per exemple, Guido de Baisio,9 Innocenci IV10 o l’Hostiensis.11 Però després, 
segurament per influència dels civilistes (sobretot, de Bartolo),12 la doctrina 
tombà cap a postures més rígides, tot considerant que l’equitat era un princi-
pi supletori a manca de llei: així ho considerava ja la Glossa ordinaria de les 
Decretals de Gregori IX,13 o el Panormità a principis del segle xv.14
L’elaboració canònica del principi d’equitat fou el resultat d’una harmo-
niosa conjunció entre diverses fonts: a) el concepte aristotèlic d’επιεικια (epi-
queia) (Ètica a Nicòmac, Ars Rethorica), per a qui l’epiqueia no només és 
5.  Vegeu P. G. CARON, “Æquitas” romana, “misericordia” patristica ed “epicheia” aristotelica nella 
dottrina dell’“æquitas” canonica (dalle origini al rinascimento), Milà 1971; és molt suggerent 
l’estudi que de l’equitat canònica s’ofereix a D. LLAMAZARES, Derecho eclesiástico del Estado, 
Madrid 1989, 281-287, el qual seguim en part.
6.  S. IVO CARNUTENSIS, Decretum, Pars I, cap. 28 [PL 161, col. 74].
7.  S. RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, Summa de pænitentia, ed. X. Ochoa & A. Díez, Roma 1976, Proœ-
mium, 280.
8.  Vegeu A. VAN HOVE, De legibus ecclesiasticis, Melines – Roma 1930, 279-281.
9.  GUIDO DE BAYSIO, Rosarium super Decreto, in c. 9, D. XLV.
10.  SINIBALDUS FLISCUS (INNOCENTIUS PP. IV), Apparatus (Commentaria) super libris Decretalium, 
Francfort del Main 1570 = 1968: Prohemium.
11.  HENRICUS DE SEGUSIO (HOSTIENSIS), Apparatus super quinque libris decretalium, Venècia 1581 = 
Torí 1965, ad c. 9, X, De arbitris, I, 48.
12.  BARTOLUS A SAXOFERRATO, In primam Codicis partem commentaria, Torí 1589, ad Lib. I, tit. 14, 
l. I, Inter æquitatem.
13.  Glossa ordinaria, ad c. 11, X, De transactionibus, I, 36. 
14.  NICOLAUS DE TUDESCHIS (ABBAS PANORMITANUS), Lectura in Decretales, Lió 1586, ad c. 11, X, De 
transactionibus, I, 36.
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superior a la llei, sinó pròpiament el seu origen i la seva font;15 b) el concepte 
d’æquitas del Dret romà per tal d’evitar la uniformitat tirànica, íntimament 
relacionat amb una altra conclusió a què arribà la pràctica romana del ius 
dictum, i que resumí amb l’aforisme summum ius, summa iniuria, segons el 
convenciment que el rigor màxim o exagerat del compliment de les normes 
traeix la finalitat de justícia, car cap ordenament es pot considerar perfecte i 
implacable, sinó que cal tenir en compte la humana debilitat; c) per fi, la prò-
pia font teològica present en el concepte judeocristià de Déu com a just i 
misericordiós, dualitat d’epítets ja presents a l’Antic Testament, però que en el 
cristianisme se situen en el centre del misteri de la fe en la redempció. Es 
tracta certament de dues virtuts de la divinitat aparentment divergents (¿com 
ser alhora just i misericordiós?), que revelen l’íntima tensió que es dóna entre 
amor i Dret, però que en Déu s’uneixen i transcendeixen fins a esdevenir inse-
parables i mútuament necessàries. Aquesta forma d’entendre la divinitat, 
respirada en cada expressió litúrgica i moral de la fe cristiana, calia igualment 
traslladar-la a la realització humana del Dret, i de manera primordial en el 
mateix ordenament jurídic de l’Església.
Fa uns anys, l’equitat canònica suscitava un emocionat discurs a Dionisio 
Llamazares (un jurista actualment conegut per la seva postura aconfessio-
nal), quan deia que l’equitat canònica «no és una altra cosa que la traducció 
jurídica de la llei de l’amor», amb radicals conseqüències: les lleis canòniques 
no poden ser altra cosa que instruments per a fer del Poble de Déu una imat-
ge fidel de l’Església com a cos místic de Crist; l’Església (i el seu Dret) han de 
fer possible l’encontre personal de cada individu amb Crist, i aquesta funció 
de transitivitat es dóna alhora entre l’Església, Crist i la Comunitat Trinitària 
(Déu), de tal forma que la mateixa Trinitat és el model de l’Església; la Comu-
nitat Trinitària és la realització suprema de tota comunitat, en la qual el lliu-
rament de cada persona a les altres és absolut i total, alhora que absolutament 
i totalment lliure, i de tal magnitud és aquest lliurament que genera el perso-
nal Nosaltres (l’Esperit Sant) entre el Pare i el Fill. Aquest és el model màxim 
per a qualsevol comunitat humana, primordialment per a l’Església.16
15.  Vegeu A. VAN HOVE, De legibus ecclesiasticis, Melines-Roma 1930, 275-276. Els teòlegs fi lòsofs 
medievals, amb sant Albert Magne i sant Tomàs d’Aquino, continuaren treballant sobre el 
concepte d’epiqueia, i prosseguí Francisco Suárez al segle XVI; a través d’un jurista convertit 
en teòleg, sant Alfons Maria de Liguori, el concepte d’epiqueia passà al domini dels moralistes 
(entre aquests, més recentment, Bernard Häring i Josef Fuchs), i així per a la teologia moral 
l’epiqueia sol equivaldre a l’equitat jurídica, però aquella en l’àmbit de la pròpia consciència, 
i aquesta com a acte de l’autoritat (administrativa i judicial) en el fur extern.
16.  Vegeu D. LLAMAZARES, Derecho eclesiástico del Estado, 285-286.
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En definitiva, l’equitat és el principi que determina un model ideal de 
comunitat humana on l’individu sigui radicalment lliure i apreciat com a per-
sona distinta i irrepetible; «d’una banda, per aquesta via l’Església es conver-
teix en un permanent testimoni en la història del model al qual tot tipus de 
societat hauria d’intentar acostar-se, i el seu Dret en exemple per als altres 
ordenaments seculars i, conseqüentment, en una permanent denúncia de tot 
model societari que s’aparti de tal ideal, o el que és el mateix, de tota mena 
d’opressió de la llibertat. D’altra banda, d’aquí es deriva la clara obligació dels 
seus membres de treballar per a l’alliberament dels altres homes i per la ins-
tauració de models societaris en què sigui possible».17
La bellesa i l’elevació espiritual del concepte d’equitat canònica no ens ha 
de fer oblidar, amb tot, que sempre ha de considerar-se integrat amb la justí-
cia, i mai en contraposició a aquest ni com a superació. L’equitat és la miseri-
còrdia que inclou la justícia, per això la comunitat dels fidels, en mostrar 
misericòrdia, cal que també faci justícia, i en certs àmbits dels actes humans, 
aquesta justícia implica certes sancions.
En efecte, els actes il·lícits sempre exigeixen reparació vers aquells que han 
resultat perjudicats, com bé recull el vigent cànon 128: «Qualsevol que, 
il·legítimament, per un acte jurídic o fins i tot per un altre acte realitzat amb 
dol o culpa, causa a un altre un dany, està obligat a reparar el dany causat». 
Quan l’acte il·lícit és, a més, un delicte canònic (o civil), la reparació no és 
només individual (obligació de rescabalar o compensar la víctima), sinó 
també social, ja que amb el delicte el reu ha transgredit greument l’orde so-
cial just, ha causat un gran mal a la comunitat, i per això calen les sancions 
penals. Així ho entengué sense complexos l’Església primitiva, i la de tots els 
temps, en usar sense recança diversos remeis penals, inclosa l’excomunió 
com a expulsió de la comunió eclesial. Perquè els pastors tenen l’obligació 
greu de preservar les seves ovelles del mal, han de disseccionar i separar amb 
prestesa el causant d’un mal greu; però també perquè el delinqüent ha de ser 
conscient de la gravetat dels seus actes és necessari sancionar-los en propor-
ció, per evitar que tant ell, com els altres, obtinguin una percepció d’impuni-
tat o de lenitat dels delictes comesos.
En resum, per a obtenir la misericòrdia i arribar al perdó i la remissió, la 
comunitat eclesial primer ha de sancionar. No coneixem una altra forma 
humana, car només Déu té el poder de subsumir justícia i perdó en un sol 
acte.
17.  Ibíd., 286-287.
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9. LA SALUS ANIMARUM
Si el principi d’equitat canònica configura l’estil d’interpretar i aplicar tot 
l’ordenament, el principi de salus animarum n’és la finalitat.
La qüestió sobre la finalitat de l’ordenament canònic, i la finalitat de l’Es-
glésia, fou suscitada per Pio Fedele a partir de 1941, quan aquest autor afirmà 
que ambdues finalitats coincidien plenament en la salus animarum.18 En efec-
te, per a aquest original canonista, la finalitat salvífica de l’ordenament canò-
nic constitueix una peculiaritat essencial del mateix, que opera des de dins, 
que és ineludible, i que el conforma totalment, de forma que tant l’Església 
com el seu dret estan adreçats a la salvació espiritual individual i col·lectiva. 
Aquesta característica diferencia el dret canònic de la resta d’ordenaments, 
car cap altre preveu una finalitat semblant; d’alguna forma, aquesta finalitat 
dilueix la possible distinció dins l’Església entre un dret públic i un dret pri-
vat, car tot respon a la mateixa finalitat i tot està marcat per l’interès públic 
de l’única finalitat comuna.
La doctrina del Concili Vaticà II insistí en la unitat de mitjans per a assolir 
la finalitat de l’Església (cf. Constitució Lumen gentium, núm. 1-5, 14); el 
resultat final ha donat lloc al vigent cànon 1752 del CIC 83, que atorga a la 
salus animarum el caràcter finalista de ser sempre la llei suprema de l’Esglé-
sia. Amb el qualificatiu de «llei suprema», el CIC83 uneix finalitat de l’orde-
nament canònic i finalitat de l’Església, i amb l’adverbial «sempre» descarta 
la possibilitat que ni tan sols circumstancialment cap llei canònica pugui des-
viar-se’n legítimament.
No és fàcil determinar quin sigui el contingut del principi anomenat salus 
animarum. En realitat, el cànon 1752, en esmentar-lo en un context de delica-
da confrontació entre interessos personals i bé comú (com és el procediment 
administratiu de remoció de rectors de parròquia, que se segueix quan el titu-
lar de l’ofici es nega a abandonar-lo a petició del bisbe), i malgrat amplificar-
lo a tot l’ordenament canònic, ja ens assenyala quin ha de ser el seu sentit 
fonamental: l’atenció primordial al bé dels fidels, com a persones individuals 
i com a comunitats, sobretot quan es dóna un conflicte d’interessos. En virtut 
d’aquesta prevalença de la salus animarum, el Dret canònic pot esdevenir 
extremament flexible, car l’aplicació de qualsevol norma no divina estarà 
absolutament sotmesa a la darrera consideració, senzillament, de si és bona 
o dolenta per a la salvació dels interessats. Difícilment cap altre ordenament 
18.  P. FEDELE, Discorso generale sull’ordinamento canonico, Pàdua 1941, 120-121.
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pot tenir més en compte la realitat de la persona individual, almenys com a 
principi informador general.
Amb tot, és bona cosa no magnificar excessivament la funció de cap orde-
nament jurídic; tampoc és oportú exagerar la funció del mateix Dret canònic 
dins la societat eclesial, sinó recordar el caràcter instrumental del Dret, 
segons ho feia Pedro Lombardia: «el Dret canònic compleix, en relació amb 
l’Església, una funció instrumental, ja que al capdavall no és una altra cosa 
que un mitjà al servei de la consecució del fi suprem de la salvació de les àni-
mes; tanmateix, no és l’únic mitjà de què l’Església disposa, ni tan sols el més 
important».19 D’aquesta manera, encara que hom consideri que les finalitats 
de l’Església coincideixen amb les del Dret canònic, no confondrem Dret i 
Església.
Però aquesta distinció no significa de cap manera separació ni exclusió de 
la justícia, i per tant de la necessitat d’un ordenament canònic cada cop més 
just i evangèlic (en realitat, aquests dos adjectius són reiteratius).
En efecte, la salus animarum no pot dur-se a terme sense justícia, perquè 
la salvació respon al pla de Déu vers la Creació i la humanitat, i aquest pla, 
encara que provingui de la gràcia de Déu, confirma i eleva al màxim la justícia 
de Déu.
10. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ CANÒNICA ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR
Com que cap etapa de la història de l’Església, ni del seu ordenament jurídic, 
pot considerar-se que hagi estat perfecta i definitiva, tampoc no pot conside-
rar-se així la nostra. El nostre ordenament canònic és un instrument sobre el 
qual fa segles que s’hi treballa, i l’hem perfeccionat en molts aspectes, però 
d’altres encara són pendents, i alguns poden patir retrocessos puntuals.
La meva conclusió personal, rere uns quants anys de docència, de dictà-
mens i de praxi judicial, és fonamentalment positiva, malgrat que amb certes 
ombres, mancances i interrogants.
Per al futur, considero que caldrà un esforç en dos àmbits, el de l’actitud 
dels fidels (inclosa la Jerarquia) davant el fet jurídic a l’Església, i el de la 
renovació de la legislació canònica.
19.  P. LOMBARDÍA, «Sobre las características peculiares del ordenamiento canónico», en ID., Escri-
tos de Derecho Canónico, 1, Pamplona 1973, 184-185.
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10.1. Les actituds eclesials
Pel que fa a l’actitud dels fidels, o recepció del fet jurídic dins l’Església Catò-
lica, considero que cal aprofundir el següents aspectes:
1. Prendre consciència de la inexcusable necessitat de justícia a l’Església, 
i del seu equilibri amb la misericòrdia. L’autoexigència de justícia ha de ser 
causa comuna, de la Jerarquia i de tots els fidels, com a requisit obligatori del 
testimoniatge evangèlic al qual tots estem cridats, tot fent palès que la justícia 
és la forma social de la santedat (és a dir, la forma que pren la santedat en el 
tracte amb els altres). I alhora prosseguir l’aplicació de la misericòrdia que 
Jesucrist ens ensenyà, tot tenint present que misericòrdia i justícia no s’ex-
clouen, sinó que s’uneixen en el model de perfecció proposat pel Senyor. La 
caritat no fuig de la justícia, sinó que l’ha d’incloure; fins i tot quan l’autoritat 
sanciona, ho ha de fer per obligació de caritat (cf. cànon 2214 CIC17, que 
reprodueix el cap. 1 de la sessió XIII del Concili de Trento: «Recordin els bis-
bes i els altres Ordinaris que són pastors i no botxins, i que convé que regeixin 
els seus súbdits de manera que no els dominin com a senyors, sinó que els 
estimin com a fills i germans, i que s’esforcin amb exhortacions i advertències 
per a apartar-los del mal, per tal que així no es trobin en el deure d’haver-los 
de castigar amb penes justes si arriben a delinquir; però si per fragilitat 
humana arriben a cometre algun delicte, han d’observar aquell precepte de 
l’Apòstol d’argumentar amb ells, de pregar-los, de reprendre’ls amb tota bon-
dat i paciència, car sovint és més eficaç envers qui cal corregir, la benevolèn-
cia que l’austeritat, l’exhortació que l’amenaça, la caritat que el poder. Tanma-
teix, si per la gravetat del delicte és necessari el càstig, caldrà llavors usar del 
rigor amb mansuetud, de la justícia amb misericòrdia, de la severitat amb 
lenitat, de tal manera que sense duresa es mantingui la disciplina, que és 
saludable i necessària per als pobles, i els qui hagin estat corregits s’esmenin 
o bé, si no volen penedir-se, que llur càstig serveixi d’exemple per als altres i 
aquests s’apartin dels vicis»20).
20.  «Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse 
sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam fi lios et fratres diligant 
elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitis eos 
poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, 
illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bo-
nitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus 
exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem 
virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate seve-
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2. Prendre igualment consciència que l’ideal de justícia exigeix en l’Esglé-
sia l’existència d’una normativa equilibrada, sostinguda per l’Evangeli i per la 
raó humana. Això últim pren forma en la ciència jurídica cristiana, i allò en 
l’ordenament canònic. Sabem que tant la ciència com l’ordenament canònics 
seran sempre imperfectes i en constant evolució, però no pot construir-se cap 
societat humana (i l’Església també ho és) si no compta amb els fonaments 
del Dret i la justícia. Menysprear el Dret és menysprear la raó humana, arris-
car-se al caos i a l’arbitrarietat, i allunyar-se del que el Creador ens ha donat 
per natura.
3. Cal, doncs, prosseguir amb decisió i valentia la funció legisladora 
dins l’Església. Però cal fer present que aquesta funció no pertany només 
a l’autoritat suprema (papa i concili ecumènic), sinó també als bisbes dio-
cesans en les seves Església particulars. Ens temem que en els últims 
temps els bisbes molt sovint han descuidat aquesta funció, i no s’han vist 
ells mateixos com a legisladors o tal vegada han exercit aquesta missió 
amb poca consciència, amb poca valentia o —el que és pitjor— amb molt 
poca tècnica jurídica o directament dissimulant la funció legislativa. El 
panorama actual dels ordenaments canònics locals és generalment dece-
bedor: no sabem què està vigent, ni quin valor jurídic tenen molts docu-
ments episcopals, que resulten poc resolutius o preceptius. Cal que els 
bisbes diocesans prenguin consciència que una legislació prudent i orde-
nada afavoreix el bé comú i la pastoral i garanteix el respecte als fidels, tot 
evitant la dispersió i el que cada pastor local (rectors de parròquia, etc.) 
actuï pel seu compte i sense seguir criteris comuns raonables. És lamenta-
ble que els fidels tinguin la sensació que la resposta a llurs necessitats no 
prové d’una norma justa i comuna, sinó de la mera voluntat del clergue 
amb qui tractin. I és una pena que això sigui sistemàticament oblidat pels 
plans pastorals diocesans…
4. També cal recuperar la noció juridicoteològica de la funció sancionado-
ra dins l’Església, no només com a instrument imprescindible de tota societat 
humana que vulgui preservar el bé comú davant actuacions individuals des-
viades o il·lícites, sinó com a mitjà correctiu de caritat per a la salus anima-
rum. Corregir o sancionar (castigar) no és una tasca humanament agradable, 
ritas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur 
et qui correcti fuerint, emendentur aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animad-
versionis exemplo, a vitiis deterreantur».
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i fàcilment pot veure’s desacreditada per arguments simplistes o càndids que 
intentin oposar la sanció a la misericòrdia, la bondat o la germanor, però dins 
l’Església cal recordar que també tenim una responsabilitat de comunió que 
obliga a corregir el proïsme com a autèntica expressió de fidelitat envers el 
pla de Déu, d’amor a l’Església i de legítima preocupació per a que el mal no 
s’escampi impunement pel nostre cos social degut a la manca d’actuació. Si 
no actuem com a Església davant els delictes canònics, ens fem responsables 
davant Déu del perill espiritual que corren les possibles víctimes i fins i tot els 
delinqüents, i podem semblar alhora encobridors del mal.
Els criteris dels papa Benet XVI i el rebuig a tota tolerància proclamat pel 
papa Francesc envers els delictes més greus són un bon camí en aquesta 
direcció, i encara hauria de significar una recuperació del Dret penal canònic 
que anés més enllà dels delictes més vergonyosos per a fer de la comunitat 
eclesial un model de respecte a la justícia i als drets dels altres en totes les 
branques de l’actuació pastoral. 
5. És natural que a les societats teocràtiques l’autoritat sigui venerada, ja 
que té quelcom de sagrat. Per institució divina, l’Església Catòlica rebé de 
Crist la potestat necessària per a dur a terme la missió salvífica prevista en el 
pla de Déu, de la qual els successors dels apòstols són els servidors i adminis-
tradors. Amb raó aquesta potestat s’anomena a l’Església potestas sacra, ja 
que és sagrada en el seu origen, i està al servei del pla de Déu. I per això és 
també raonable que els ministres que han rebut aquesta potestat per al servei 
eclesial siguin en certa mesura venerats. Venerar el papa, el bisbe propi, o fins 
i tot el rector parroquial, mentre sigui dins la prudència i sense exageracions 
ni adulacions, és signe de respecte no tant a la persona concreta que rep la 
missió, sinó al mateix pla de Déu.
Però la veneració ha de ser prudent i equilibrada, per no caure en adula-
cions o altres vicis. Tanmateix, la veneració també comporta de retruc un 
altre perill: la temptació d’absolutisme (en el sentit de poder absolut, és a dir, 
no lligat a res en aquest món i només a Déu mateix), que en la seva versió 
iniqua pot derivar cap a la tirania, però que en l’Església pot prendre la forma 
més amable del paternalisme (l’equivalent eclesial del despotisme il·lustrat que 
presentaven les monarquies absolutes del segle XVIII). En efecte, que els cler-
gues catòlics siguin pares i pastors comporta el perill de tractar els fidels com 
a infants i ovelles, però no en l’alt sentit evangèlic amb què Jesucrist lloava 
aquests, sinó en el sentit més lamentable de considerar-se amb el dret de deci-
dir sempre autònomament sobre la canalla i el ramat, perquè és el pare i el 
pastor els únics que saben què convé.
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Em temo que a l’Església encara perduren certs criteris o tics paternalistes, 
i això dit amb tot el respecte i l’amor. Són més difícils de superar per mor de 
la veneració a què em referia. Però també estic convençut que el Dret és la 
millor eina per a aconseguir una consciència de respecte per a tots els fidels: 
la Jerarquia quant a la seva funció sagrada i a la seva reconeguda missió de 
discerniment, i als laics com a dignes fills de Déu pel baptisme, membres 
de l’Església per igual. Els clergues han de ser conscients de ser subjectes no 
només de drets, sinó sobre tot d’obligacions, i els laics al contrari, han de 
prendre consciència que a l’Església també tenen drets molt importants i ina-
lienables. Uns i altres hem d’aprofundir en la nostra consciència col·lectiva 
que el Dret ens empara: qui governa, perquè ho fa d’acord amb la norma legal 
i així evita l’arbitrarietat; qui és governat, perquè sap que pot igualment exer-
cir els seus drets. Cal recordar, entre altres normes, que el c. 128 preveu la 
responsabilitat per actes il·lícits també per part de la Jerarquia, la qual no ha 
d’oblidar que està sotmesa al principi de legitimitat dels actes jurídics.
El Dret canònic, doncs, també ha de ser l’instrument per a evitar el pater-
nalisme i l’autocràcia, perquè tots els catòlics se sentin dins l’Església en ple-
nitud de facultats.
6. Una de les conseqüències d’un exercici autocràtic del poder, i també de 
la potestas sacra, és la temptació de la Jerarquia de voler resoldre els proble-
mes principalment per via administrativa, deixant de banda la via judicial. En 
efecte, tant a l’Església com als Estats, la via administrativa va créixer entre 
els segles XVI i XVIII, quan la vida religiosa i política es trobava dominada per 
la noció de gràcia, que Luter introduí amb les seves simplificacions teològi-
ques però que estarà contínuament present com a la reflexió teològica del 
període, tant protestant com catòlica. El poder absolut de l’Edat moderna 
pren com a model Déu mateix i la seva actuació per gràcia.
Si la vida judicial és la natural per a obtenir justícia reglada (conforme a 
llei), la via administrativa és l’oportuna per a obtenir gràcia (que no pot ser 
reglada, car es tracta d’un favor). Aquesta concepció política se superà gràcies 
a la Revolució Francesa, que retornà a l’imperi de la llei, i tampoc l’Església del 
nostre temps és aquella que es veia condicionada pel pensament de l’absolu-
tisme antic. La concepció política de l’Estat de dret tornà a la via judicial la 
solució habitual per a resoldre els conflictes, i limità la via administrativa els 
afers de les administracions públiques i els conflictes dels ciutadans amb 
aquestes.
Aquest reequilibri no ha acabat de completar-se a l’Església, per tres mo -
tius:
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a) perquè el Dret canònic és per se un ordenament públic, la qual cosa 
facilita que la Jerarquia pugui intervenir con una presència més gran en 
tots els àmbits;
b) perquè a l’Església no pot existir divisió de poders, sinó distinció de 
funcions, i això fa que els titulars de la funció judicial i la funció executiva 
(administrativa) siguin els mateixos, el bisbe diocesà a la seva Església 
local i el papa a l’Església universal. Per a aquests, no sempre és fàcil dis-
tingir quan actua com a jutge o com a administrador;
c) perquè donat tot això, ha estat més fàcil i còmode per a l’autoritat 
eclesiàstica acudir a la via administrativa fins i tot per als casos en què més 
aviat correspondria la via judicial: més rapidesa i immediatesa, menys 
publicitat, però menor subjecció a les normes processals i menys garan-
ties…
Això ha facilitat que l’exercici de justícia eclesiàstica provoqui situa-
cions paradoxals, i que els Tribunals eclesiàstics intervinguin de forma 
infreqüent fora dels casos de declaració de nul·litat de matrimoni, tot obli-
dant que aquests no són tribunals matrimonials, sinó els que en Dret canò-
nic reben la missió de resoldre en justícia els conflictes dels fidels. Un 
exemple paradigmàtic d’aquesta disfunció i de les conseqüències que ha 
provocat és la crisi actual sobre el Dret penal canònic i la sanció dels delic-
tes eclesiàstics: el CIC83 naturalment preveu que el procés judicial ha de 
ser el procediment per defecte per a jutjar dels delictes en l’Església (cf. 
c. 1342), però com que deixava la porta oberta al procediment administra-
tiu en situacions extraordinàries, a la pràctica ha resultat que l’extraordi-
nari s’ha convertit en ordinari, amb greu detriment de la justícia. I sense 
pensar com li convé al bisbe diocesà no implicar-se personalment davant 
la investigació i sentència per un delicte, quelcom impossible en la via 
administrativa.
Pertoca, doncs, retornar als Tribunals eclesiàstics tots aquells conflictes 
que per natura pertanyen a la via judicial, ja que aquesta mesura farà que la 
justícia eclesiàstica guanyi en independència tècnica i en credibilitat, davant 
els fidels i davant l’opinió pública.
7. En realitat, bastaria amb una constant renovació en l’aplicació dels prin-
cipis jurídics que bastí el Codi vigent, especialment dels cc. 208-231 sobre les 
obligacions i els drets dels fidels. En efecte, aquests cànons, tot i llurs limita-
cions, ofereixen un ampli ventall d’instruments per a vetllar sobre la justes 
relacions de caritat entre els fidels, i entre aquests i els pastors.
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10.2. Les actuacions legislatives pendents
Si abans tractàvem d’actituds o inèrcies a corregir, també cal reconèixer que 
alguns aspectes del Dret canònic vigent necessiten revisió més o menys 
urgent o puntual. Destaquem només alguns punts que creiem més significa-
tius.
10.2.1. Reforma del Dret penal
Des de finals del pontificat de sant Joan Pau II, resultà evident quelcom que 
els canonistes veníem anunciant: el fracàs del Llibre VI del Codi de Dret 
Canònic de 1983 (De les sancions a l’Església). En realitat, la crisi del Dret pe-
nal canònic venia de lluny, però s’agreujà després del Concili Vaticà II; i cri-
dava l’atenció el fet dels escassíssims processos penals. Ens negàvem a creure 
que la situació eclesial fos tan seràfica, tot tenint en compte que la formem 
éssers humans condicionats per la temptació i el pecat. Per una banda, 
aquells que haurien d’haver promogut el procés penal no ho feien (per por?, 
per manca de costum?, per crisi d’autoritat?, per un erroni sentit de miseri-
còrdia…? Tal vegada per tot alhora…), i la norma processal tampoc ho posava 
fàcil. Però el mateix Llibre VI fou fill d’un moment històric difícil per a les 
legislacions penals, que van caure en un excessiu optimisme. El Llibre VI del 
CIC83 és excessivament tolerant, abusa de les inconcrecions, i en concret de 
les penes potestatives («puniri potest») i de les penes indeterminades («iusta 
pœna puniatur»), amb la qual cosa té uns efectes dissuasoris molt minvats. 
Esmenta tant sovint que la sanció penal és l’últim remei i el fan tan extraor-
dinari (cf. c. 1341) que no és estrany que molts creguessin que havien passat 
ja els temps de les sancions…
De manera urgent, tant Joan Pau II com Benet XVI dictaren noves nor-
mes penals i processals per sortir al pas,21 però aquest últim comprengué 
que no bastaven aquests pedaços, sinó que pertoca una revisió completa del 
Llibre VI, que començà durant el seu pontificat i que cal completar i pro-
mulgar.
21.  JOAN PAU II, Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela de 30 de abril de 2001; el 21 
de maig de 2010, la Congregació per a la Doctrina de la Fe promulgà les «Normes sobre 
els delictes més greus». Hi ha hagut d’altres documents i cartes que desenvolupen aquests 
dos.
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10.2.2. Reformes del Dret processal
Si el Dret penal ha de menester una revisió general, aquests altres apartats tal 
vegada necessiten només reformes puntuals. El Dret processal n’és un 
d’aquests. En general, és prou correcte, i pel que fa als processos matrimo-
nials, la Instrucció Dignitas connubii de 2005 ha ajudat a clarificar-los i millo-
rar el seu tràmit, malgrat que també ha introduït alguna mesura de difícil 
encaix.22
En canvi, els processos penals necessiten una certa reordenació, perquè 
(com el Dret penal substantiu) contenen tantes prevencions que els fan poc 
pràctics. Per exemple, caldria que la investigació inicial d’un delicte tingués ja 
un caire més judicial i autònom, que el promotor de justícia (el fiscal) tingués 
més autonomia i no depengués tant de l’autorització del bisbe diocesà per a 
presentar una querella criminal,23 de forma que una diòcesi no resultés final-
ment perjudicada per la inactivitat del seu bisbe…
Pel que fa al Tribunals eclesiàstics, crec important que els candidats a 
jutges diocesans i vicaris judicials reunissin unes condicions prèvies més 
adients (actualment, el bisbe diocesà els nomena lliurement entre doctors 
o llicen ciats en Dret canònic), com passar alguna prova que els habilités o 
seguir alguns cursos obligatoris… La situació actual provoca una desigual-
tat molt notable pel que fa a la preparació jurídica i tècnica dels diversos 
tribunals diocesans, en detriment d’una bona administració de justícia a 
l’Església.
10.2.3. Reformes del Dret administratiu
El Dret administratiu canònic, que havia estat pioner fins a la Revolució 
Francesa en presentar la Cúria romana com a model d’administració eficaç i 
avançada, quedà enrere davant els Estats de dret contemporanis. Aquest 
endarreriment es referia especialment a la tutela dels drets subjectius dels 
fidels davant l’administració eclesiàstica.24 El CIC83 volgué posar remei, 
almenys inicial, a aquest desfasament, i introduí millores notables com el 
silenci administratiu i la responsabilitat de la Jerarquia davant la manca d’ac-
22.  Per exemple, els arts. 229 a 236.
23.  Cf. c. 1721.
24.  Vegeu J. TRASERRA, La tutela de los derechos subjetivos frente a la administración eclesiástica, 
Barcelona 1972.
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tuació (cc. 57 i 128). El següent pas seria reforçar la figura del silenci admi-
nistratiu perquè pogués ser afirmatiu en alguns temes.
Amb tot, en la reforma del Dret administratiu quedà pendent una qüestió 
important i greu, la dels recursos administratius. En efecte, el projecte de 
Codi considerà la possibilitat de constituir una instància intermèdia per tal 
d’evitar que calgués recórrer a la Santa Seu contra la decisió d’un bisbe, ja que 
això significa una dificultat que creix com més lluny de Roma visqui l’interes-
sat. Les dificultats del moment per a constituir aquests Tribunals administra-
tius de segona instància provocaren que fossin descartats, però el problema 
continua vigent i cal resoldre’l.
10.2.4. Reformes del Dret patrimonial
El Llibre V del CIC83 («Dels béns temporals de l’Església») és un dels més 
breus del Codi, amb la idea que aquest Llibre només havia de regular qües-
tions bàsiques i fonamentals sobre el patrimoni eclesiàstic i la seva adminis-
tració. Efectivament, el Dret patrimonial és una de les àrees on la legislació 
local (diocesana) pot tenir un desenvolupament més ampli. Aquest principi 
ens sembla correcte i oportú; tanmateix, en alguns aspectes el Codi ha resultat 
molt minso en la seva regulació, amb indefinicions o vaguetats excessives. 
Així, per exemple, un sol cànon (el 1263) tracta breument de la regulació dels 
tributs eclesiàstics, i recordo aquí que aquesta matèria és de gran importàn-
cia, perquè allò que les parròquies lliuren al fons comú diocesà correspon al 
tribut ordinari esmentat al cànon citat. Doncs bé, la regulació del CIC83 és 
tan escassa que dóna lloc a interpretacions molt dispars, amb el perill de cau-
sar certa inseguretat jurídica. Caldria, per tant, una normativa canònica més 
detallada sobre els tributs.
Una cosa semblant passa amb la noció legal d’administració extraordinà-
ria, car el CIC83 estableix que els actes que recauen sota aquest concepte 
han de gaudir de garanties i limitacions semblants a les alienacions més 
importants. El problema és que la llei no defineix què cal entendre per 
administració extraordinària, i així les interpretacions poden ser diver-
gents.
Un altre aspecte que possiblement caldria legislar ex novo amb caràcter 
universal és el dels museus de l’Església, almenys per a oferir unes regles 
bàsiques d’actuació. 
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10.2.5. Reformes de l’ordenament sobre les diòcesis i els clergues
En virtut de la potestat sacra pròpia i immediata dels bisbes com del principi 
de col·legialitat episcopal i del principi de subsidiarietat, el Concili Vaticà II 
instà la devolució als bisbes diocesans de moltes competències que segles 
enrere havia anat assolint la Cúria romana. Però més competències també 
significa més responsabilitat, i en algunes qüestions aquesta responsabilitat 
(al capdavall, unipersonal) tal vegada sigui excessiva. Ja hem vist com l’exclu-
siva competència del bisbe diocesà en la persecució dels delictes canònics s’ha 
mostrat ineficaç, de manera que la Santa Seu ha hagut de recular en aquella 
cessió de competències i tornar a un control més centralitzat dels delicta gra-
viora.
Però aquest excés de responsabilitat personal en el govern de la diòcesi es 
palesa també en una altra institució, sempre problemàtica, que ha d’actuar en 
defensa del patrimoni eclesiàstic i en cas de seu vacant. Ens referim al col·legi 
de consultors, que heretà les seves funcions de coresponsabilitat de govern i 
d’administració diocesans dels capítols catedralicis. Aquests arrossegaven la 
mala fama de posar entrebancs a la potestat episcopal (i tal vegada per això 
els bisbes desitjaven apartar-los d’aquelles competències), però tenien a favor 
quelcom molt important: la independència de criteri. En efecte, els canonges 
no se sentien personalment en deute amb el bisbe, i el seu càrrec solia ser 
vitalici. En canvi, els membres del col·legi de consultors són tots ells lliure-
ment designats pel bisbe diocesà, triats d’entre el consell presbiteral (en el 
qual també pot haver-hi un nombre de membres de designació directa). 
Aquesta circumstància pot fer que llur independència de criteri corri el perill 
de veure’s afectada per la confiança que el bisbe els ha fet en nomenar-los, o 
encara pitjor, el bisbe pot sentir la temptació de no renovar en el càrrec 
aquells membres que es manifestin més lliurement, de forma que acabi comp-
tant amb un col·legi de consultors excessivament complaent. Caldria, doncs, 
reconsiderar la composició del col·legi de consultors, per a obtenir una major 
estabilitat en el càrrec i més independència de criteri, per a aconseguir una 
millor funció i que el bisbe vegi més ben fonamentada la seva responsabilitat 
de govern.
Una altra qüestió que sempre ha mostrat ser conflictiva és la selecció de 
candidats al ministeri ordenat provinents d’altres diòcesis. Fa uns anys vaig 
publicar un article25 on analitzava àmpliament el problema i mostrava com 
25.  Vegeu S. BUENO SALINAS, «Libertad y territorialidad en la elección de los candidatos a la orde-
nación», Ius canonicum 43 (2003) 545-579.
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n’era, d’antic, car les primeres fonts canòniques es remunten al segle IV. La 
legislació actual, que volgué liberalitzar àmpliament la capacitat del bisbe 
diocesà per a acceptar qualsevol candidat, ha provocat nombrosos problemes, 
fins al punt que per experiència hom pot afirmar que els candidats jutjats no 
adients en una diòcesi fàcilment acaben ordenats en una altra i fins i tot tor-
nen a la primera, on el temps sovint acaba donant la raó a la primera negati-
va. Crec que és necessari que el Dret universal torni a regular aquesta matèria 
amb més seny, amb dues propostes: a) que el bisbe que accepti per primer cop 
al seminari diocesà un candidat foraster obtingui del bisbe propi d’aquest 
alguna mena de nihil obstat; b) que l’acceptació d’un candidat que hagi aban-
donat un seminari diocesà (ja sigui voluntàriament o per expulsió) no depen-
gui exclusivament del criteri del bisbe diocesà, sinó que calgui l’aprovació 
d’alguna instància independent. Aquestes mesures s’haurien d’aplicar igual-
ment entre instituts religiosos, i entre aquests i els seminaris diocesans.
11. EPÍLEG
Acabem la nostra exposició, doncs, amb la selecció que hem ofert d’algunes 
qüestions pendents de reforma legislativa, sense cap pretensió d’exhaustivitat; 
evidentment, hi ha també altres problemes que podrien afegir-s’hi, però 
honestament només he volgut esmentar aquells que he tingut l’oportunitat de 
conèixer de més a prop o d’estudiar-los.
La conclusió és que cal continuar l’esforç per ser més justos com a mem-
bres de l’Església, i que aquesta exigència pertoca a tots, Jerarquia i poble. 
Justícia i misericòrdia que no s’exclouen mai l’una a l’altra, sinó que es com-
plementen i ens ajuden a configurar-nos més de prop al nostre Pare del Cel.
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